虹 by 吉村 博儀
今 目 の 話 題 No. 389 
虹 （ に し ）
虹 が で き る わ け
夏 の 朝 や 夕 方 、 虹 を 見 る こ と が
あ り ま す 。 と こ ろ で 、 虹 は ど の よ
う に し て で き る の で し ょ う ？
虹 は 、 空 に 浮 か ん で い る 小 さ な
水 の つ ぶ （ 水 て き ） に 太 陽 の 光 が
入 る と き 、 光 が く っ せ つ し 、 水 て
き の 中 で 反 射 し 、 ま た く っ せ つ さ
れ て 、 水 て き か ら 出 て く る こ と に
よ っ て で き ま す （ 図 1 ) 。
虹 か ら 天 気 を 知 る
虹 か ら 天 気 を 知 る こ と が で き ま
す。 「夕 虹 は 晴 れ 」 と い う こ と わ
ざ が あ り ま す が 、 な ぜ で し ょ う ？ 図 1 虹 が で き る し く み
夕 方 、 虹 が 見 え る 東 の 空 に は 、 水 て き が た く さ ん 浮 か ん で い ま す 。 天 気 は 西 か ら 変 わ り ま す 。 水 て き の た く さ
ん あ る と こ ろ が 去 っ た の で 晴 れ る 、 と い う わ け で す 。 反 対 に 「 朝 虹 は 雨 」 と い う こ と に な り ま す （ 図 2) 。
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図 2 虹 か ら 天 気 が わ か る
図 3 大 き さ の ち が う 虹
さ て 、 上 の 2 枚 の 写 真 を 見 く ら べ て く だ さ い 。 左 の 写 真 の 虹 の 方 が 大 き い で す ね 。 な ぜ で し ょ う ？
虹 は 太 陽 の 高 さ に よ っ て 大 き さ が 変 わ り ま す ,;:,0 太 陽 の 高 さ が 低 い 時 に 大 き く 、 高 く な る に つ れ て 小 さ く な り
ま す 。 そ し て 太 陽 の 高 さ が 42 度 を こ え る と 虹 は 見 え な く な り ま す 。 夏 の 昼 は 太 陽 の 高 さ が 高 い の で 、 ど ん な に
水 て き の 条 件 が と と の っ て い て も 虹 を 見 る こ と は で き ま せ ん 。
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